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El presente estudio tuvo como objetivo describir las diferencias significativas entre los padres 
de familia en las dimensiones que describen la práctica docente en una educación a distancia 
generada por la COVID-19 en una institución educativa de Lima Este. La investigación tuvo 
un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, corte transversal; la población estuvo constituida por 
padres de familia de la Institución educativa en estudio, la muestra fue de 106. Los resultados 
de la investigación permitieron determinar que no existen diferencias significativas en la 
práctica docente en la educación a distancia generada por la COVID-19 en la Institución 
Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía. De la investigación se concluye que la participación 
de los padres en el contexto del trabajo remoto es de vital importancia, por lo que el docente 
debe potenciar las dimensiones que le permitan interactuar con los padres de familia 
favoreciendo un proceso colaborativo que contribuya al éxito del proceso de construcción de 
los saberes. 
 
Palabras clave: práctica docente, participación, educación a distancia, COVID -19.  
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ABSTRACT 
 
The objective of this study was to describe the significant differences among parents in the 
dimensions that describe teaching practice in distance education generated by COVID-19 in an 
educational institution in East Lima. The research had a quantitative approach, descriptive level, 
cross-sectional cut; the population was constituted by parents of the educational institution 
under study, the sample was 106. The results of the research allowed determining that there are 
no significant differences in the teaching practice in distance education generated by COVID-
19 in the Educational Institution Toribio de Luzuriaga y Mejía. From the research it is 
concluded that the participation of parents in the context of remote work is of vital importance, 
so that the teacher must enhance the dimensions that allow him/her to interact with parents, 
favoring a collaborative process that contributes to the success of the process of knowledge 
construction. 
 




O objectivo deste estudo era descrever as diferenças significativas entre os pais nas dimensões 
que descrevem a prática do ensino à distância gerada pela COVID-19 numa instituição de 
ensino em Lima Oriental. A investigação teve uma abordagem quantitativa, nível descritivo, 
corte transversal; a população foi constituída pelos pais da instituição educacional em estudo, 
a amostra foi de 106. Os resultados da investigação permitiram determinar que não existem 
diferenças significativas na prática de ensino na educação à distância gerada pela COVID-19 
na Instituição Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía. Da investigação conclui-se que a 
participação dos pais no contexto do trabalho remoto é de importância vital, pelo que o 
professor deve reforçar as dimensões que lhe permitem interagir com os pais, favorecendo um 
processo de colaboração que contribua para o sucesso do processo de construção do 
conhecimento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas educativos que han optado por 
la reapertura de las escuelas, en el marco del 
contagio de la COVID-19 sigue siendo 
limitada, en países de contextos desiguales 
como los de la región de Latinoamérica y El 
Caribe donde la mayoría de la población 
son de ingreso medio y medio-bajo 
(Vásquez et al, 2020). 
 La toma de decisión referida a la reapertura 
de las escuelas es bastante compleja y 
sensible para las agendas de política 
educativa, puesto que la evidencia 
disponible no es concluyente respecto a dos 
elementos: el riesgo de contagio entre niños 
y jóvenes, y la propagación comunitaria que 
puede producirse con la reapertura de las 
escuelas. Sin embargo, los niños figuran 
con un pequeño porcentaje de contagios por 
la COVID-19 como resultado de su sistema 
inmune, ya que parecen estar mejor 
provistos que los adultos para eliminar el 
virus SARS-CoV-2 (Nogrady, 2020). 
El cierre de las escuelas se mantuvo como 
una de las principales medidas para 
controlar la transmisión de la COVID-19 y 
un total de 15 países de la región en el año 
2020 optó por el cierre físico de las escuelas 
y ahora cuentan con una educación a 
distancia de emergencia. Sin embargo, 
mantener cerradas las escuelas tiene 
altísimos costos educativos, económicos y 
sociales para los estudiantes y las 
comunidades en general. Por un lado, se 
sabe que los estudiantes más vulnerables, de 
zonas alejadas, con menor conectividad, 
con espacios limitados para poder aprender 
y con menor apoyo de sus padres no están 
logrando acceder a las soluciones de 
educación a distancia que ofrecen las 
regiones de los países que se desarrollan 
desde entornos virtuales de aprendizaje 
(Vásquez et at, 2020).  
Esta gran variedad de contextos está 
provocando que los alumnos accedan de 
forma heterogénea a los recursos de 
aprendizaje (Auborg et at, 2021). Pero, 
independientemente de lo que pueda 
suceder, los futuros entornos pedagógicos 
se afianzarán más en las nuevas tecnologías 
digitales de lo que actualmente se está 
llevando a cabo, con el requerimiento de 
manejar e implementar estas nuevas 
tecnologías (Guri-Rosenblit, 2018, citado 
en Cavero-Almenara y Llorente-Cejudo, 
2020). 
Tomando como referencia esta realidad se 
puede precisar que la acción cooperativa 
entre los miembros de la comunidad 
educativa, docentes de las instituciones 
educativas en las diversas modalidades son 
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componentes claves para lograr el éxito del 
estudiante. Desde la propuesta de Dettano, 
(2019) se puede identificar una relación 
positiva entre el acompañamiento de los 
padres o apoderados y los logros cognitivos 
de los niños independientemente de la raza 
o la situación socioeconómica. En este 
sentido, son diversos los autores que han 
desarrollado estudios que demuestran la 
necesidad de lograr un vínculo efectivo 
entre familia y escuela como un factor de 
éxito dentro de contextos tan complejos 
como el de la región latinoamericana y 
caribeña. Asimismo, un aspecto a 
considerar en este contexto es tener en 
cuenta la destreza de operar los diversos 
entornos virtuales de manera eficiente tanto 
a nivel de padres de familia, profesores 
como estudiantes. Las mencionadas 
competencias deben ser integradas dentro 
del currículo escolar para fortalecer el 
proceso de aprendizaje y como premisa para 
posibles desafíos que surjan en el futuro 
(Tzifopoulos, 2020 citado en Canese et al., 
2021). 
Ante este escenario, en los últimos tiempos 
se han planteado diversos mecanismos de 
gestión que permiten crear un verdadero 
vínculo entre escuela y familia como dos 
factores claves para un óptimo desarrollo 
integral de los niños. En este sentido, 
Parody et al, (2019) señalaron que la 
creación de esta estrategia resulta necesaria, 
puesto que dentro de las realidades ambos 
padres están fuera del hogar y con poco 
contacto con la escuela, debido a la 
búsqueda de los ingresos económicos 
necesarios para la manutención del núcleo 
familiar.  
Los estudios en diferentes contextos 
internacionales han demostrado que existe 
una relación significativamente positiva en 
el éxito de la enseñanza cuando los padres 
de familia se involucran en el trabajo 
educativo. No obstante, aun la intervención 
de los padres de familia continúa siendo 
insuficiente, ya que se han habituado en 
llevar a sus hijos a la escuela y luego 
recogerlos a la salida de la escuela. (Martin 
y Guzmán, 2016). De ello la importancia de 
esta relación para el éxito del proceso de 
enseñanza aprendizaje, en el cual los 
docentes identificarán las estrategias o 
métodos que aplicarán para garantizar el 
fortalecimiento de este vínculo. 
En este sentido, se debe precisar dentro del 
contexto actual son escazas y poco efectivas 
las estrategias implementadas para 
fomentar la construcción de este vínculo, ya 
que actualmente desde la escuela no se 
consideran el carácter complejo de cada 
realidad familiar, por lo que actualmente no 
logran crear una estrategia acorde a esta 
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situación. Las instituciones educativas 
deben aplicar diferentes estrategias 
considerando las características y 
necesidades sociodemográficas de la 
institución, (Razeto, 2016).  
Dentro del contexto de la sociedad Chilena, 
se propuso aplicar la modalidad propuesta 
por Epstein, como un mecanismo de 
potenciar el trabajo mutuo entre padres y 
docentes en búsqueda de la optimización 
del aprendizaje de los estudiantes, según 
Razeto (2018) esto es posible solo desde la 
transformación en la dinámica familiar para 
poder posicionar las actividades escolares 
del niño como un eje fundamental para 
garantizar el bienestar de éste, desde  sus 
actividades escolares con apoyo de la 
contención familiar. No se puede lograr un 
estadio ideal de los procesos de aprendizaje 
si el niño se encuentra a la deriva una vez 
que sale del aula de clases.  
Según Amaya (2020) la dinámica de la 
sociedad moderna ordena cambios 
constantes que deben ser aplicados en el 
contexto educativo y familiar para no 
quedar rezagados ante ellos, por lo que 
cuando se está frente a una nueva 
metodología de aprendizaje  donde los 
niños comienzan a tener demandas 
cognitivas totalmente diferentes a las 
tradicionales en la que  sus padres y 
maestros fueron formados, por ello para 
lograr un proceso de formación acorde con 
esta realidad es fundamental que la escuela 
y familia logren adecuar sus formas y 
tiempos para brindarle un apoyo acorde a 
las características socioeducativas de la 
actualidad. La vinculación cooperativa 
entre familias y escuela se materializa desde 
aspectos de carácter esencial: que van desde 
lo referente al dialogo de la escuela y las 
familias desde el interés común, igual que 
lo alusivo a la implicancia de las diversas 
actividades, dando espacio para potenciar la 
cooperación entre padres e instituciones en 
pro del bienestar de los niños (Castro y 
García 2016). 
Por ello, el nexo entre la familia-maestro es 
un vínculo que se teje entre estas instancias, 
puede producir interacciones tanto positivas 
como negativas (Cifuentes y Fajardo, 
2017), por consiguiente, se considera 
significativo la unión con los padres de 
familia para propiciar ambientes de 
afectuosidad para el logro de aprendizajes 
en los estudiantes (Cáceres-Piñaloza, 2020 
citado en Canese et al., 2021). 
De acuerdo a la Unesco (2020) en materia 
educativa propone que el primer contacto 
educativo que el niño tiene con su 
formación es la que recibe en casa de la 
mano de sus padres, dentro de este ambiente 
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el niño comienza a conocer su realidad por 
lo que el hogar se convierte en su espacio de 
aprendizaje por excelencia. Cuando este 
llega a la escuela ya sabe cómo se aprenden 
algunas cosas y comenzará a transitar un 
proceso formativo formal, pero no se debe 
romper el vínculo creado desde la casa que 
debe ser complemento del aprendizaje 
desde la mediación pedagógica de los 
maestros.  
En este mismo orden de ideas, según Calvo 
et al. (2016) la cooperación precisa de las 
familias ayuda a optimizar la idoneidad de 
la estructura sistémica de la educación por 
ello la actuación activa de estos logros que 
los niños posean facilitarán las diferentes 
alternativas dentro de sus opciones 
formativas originadas en la escuela. 
Actualmente las escuelas de los distintos 
países de la región no han trabajado 
asociadamente con los padres y tutores 
legales de los niños para garantizar su 
colaboración constante. Por ello, Matías et 
al. (2020) mencionan que la función 
importante de la familia y el maestro es 
trabajar en armonía para fortalecer el 
proceso integral en la formación de los 
estudiantes, quienes concluyen que uno de 
los descubrimientos más sólidos es la 
participación de los padres quienes van a 
lograr un manejo significativo en el trabajo 
educativo de los estudiantes.  
Asimismo, Díaz-Pinzon (2020) determinó 
que el apoyo constante de los padres por ser 
agentes y socios en el trabajo de las 
instituciones educativas es considerado 
como una de las actividades esenciales de 
los sistemas de progreso académico en las 
escuelas. Estas conexiones entre familias e 
instituciones son de gran impacto sobre 
todo en contextos complejos como el que ha 
tenido lugar durante el año 2020. No 
obstante, es de gran importancia el dialogo 
y asesoramiento emocional a la comunidad 
educativa para mitigar la angustia, 
irresolución y tristeza de quienes integran 
las instituciones educativas (Valdez-García 
et al, 2020). 
En este sentido, la conexión entre maestros 
y padres o apoderados es de una 
importancia trascendental, poder entablar 
relaciones de interacción que favorezcan el 
proceso de aprendizaje desde el vínculo 
escuela y familia enriquece las actividades 
de aprendizaje puesto que cada uno de estos 
es un agente educativo fundamental en la 
dinámica actual. Consolidar un vínculo que 
se sostenga en la cooperación constante 
entre padres de familia e instituciones 
educativas es un hecho de vital importancia 
dentro de la dinámica actual, ya que permite 
crear una unión indisoluble entre todos los 
actores del proceso aprendizaje del 
estudiante (Aguirre, et al. 2016; Pizarro et 
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al., 2013). Dentro del contexto actual la tarea 
de los padres de familia es orientar a sus 
hijos en sus estados emocionales, así como 
acompañarlos en las nuevas 
responsabilidades que demanda la 
convivencia en la sociedad (Valdez et al, 
2020). 
Desde la perspectiva de Hurtado (2020) el 
docente durante las medidas de aislamiento 
social obligatorio debe adaptar sus 
mecanismos de gestión didáctica para 
seguir acompañando a sus estudiantes 
durante el desarrollo de los diferentes 
procesos cognitivos. Así mismo, el 
profesional de la docencia debe mantener 
una gestión sobre las relaciones de forma 
eficaz con los padres y apoderados dentro 
del contexto escolar donde se ha 
implementado la educación remota, la cual 
cumple un rol mucho más potente del que 
tradicionalmente ocupan dentro del proceso 
educativo.  
En el estudio de Razeto (2016) se evidenció 
una relación dialéctica entre padres de 
familia y escuela durante la educación 
remota, donde se hace necesario que el 
profesional en educación, ejecute un 
proceso de planificación tomando en cuenta 
la virtualidad y además debe tener en cuenta 
los aspectos sociológicos de los estudiantes 
tales como: acceso a internet, demografía 
entre otros (Razeto 2016). La educación 
durante el proceso de trabajo remoto está 
marcada por un proceso de innovación 
constante donde las herramientas digitales 
han sido utilizadas como mecanismos de 
interacción entre las instituciones 
educativas, padres y apoderados (Vélez et 
al., 2020). 
Por otro lado, los entornos de virtualidad 
como herramienta de apoyo permiten 
brindar el acceso para el aumento de las 
potencialidades de los estudiantes a través 
del uso de las nuevas tecnologías de 
información ofreciéndoles una visión con 
las interrelaciones educativas, 
participativas, dinámicas, modernas e 
innovadoras lo cual beneficia el trabajo 
colaborativo, y a su vez ´podría reduce la 
posibilidad del contacto personal directo 
entre los estudiantes y docentes (Varguillas 
y Bravo 2019). 
 Cabe resaltar que la enseñanza digital no es 
obstruir un aprendizaje tal como se 
realizaba en el aula, pero el manejo de 
recursos digitales, van a motivar a los 
docentes, así como a los estudiantes quienes 
van a hacer frente a los nuevos cambios. El 
dilema no recae solo en el conocimiento de 
las tecnologías, sino también en ajustar los 
contenidos presentados en el desarrollo de 
las actividades con una mitología netamente 
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online. De esta manera se está avanzando de 
modo vertiginoso a pesar de las 
restricciones económicas pues se está dando 
énfasis en el avance tecnológico que ha 
reconocido que la educación sea 
considerada como una puerta abierta a los 
requerimientos educativos y tecnológicos 
en el contexto actual (Morales et al. 2021). 
Este escenario actual, que nos ha tocado 
vivir, da cuenta que a pesar de las 
adversidades los padres de familia se han 
comprometido en la educación de sus hijos, 
participando con ellos en la ejecución de sus 
actividades de trabajo, lo cual es mucho más 
efectivo por que permite que los niños 
desplieguen sus potencialidades alcanzando 
la meta principal que es el desarrollo 
armónico y global de los niños y niñas 
(Gutiérrez 2020). En este sentido el 
compromiso de los padres de familia en el 
aprendizaje de los niños y niñas beneficia a 
que estas adquieran responsabilidades de 
manera compartida con las instituciones 
educativas para mejorar los escenarios en el 
logro de aprendizajes de los estudiantes 
(Bazdresch, 2010).  
En ese sentido, Valdez et al. (2016) 
presentaron el modelo de medición 
conformado por las siguientes dimensiones. 
Primero, apoyo del aprendizaje, que se basa 
en actividades que realizaran las docentes 
dirigidas a los padres de familia para 
facilitar a sus hijos el desarrollo de tareas 
con el objetivo de lograr desarrollar 
competencias. Segundo, comunicación con 
la escuela, las docentes desarrollaran 
actividades de interrelación con los padres 
de familia referidos al desempeño de sus 
hijos y las políticas de la institución 
educativa y tercero, la colaboración con la 
escuela y la comunidad, las docentes 
realizaran actividades que promueven el 
involucramiento de padres de familia, 




El presente estudio corresponde a la 
metodología cuantitativa, con un diseño no 
experimental, de nivel descriptivo 
comparativo y corte transversal. Por otro 
lado, según lo propuesto por Hernández et 
al. (2014) el estudio se enmarca dentro de 
una investigación no experimental. 
La población estuvo constituida por los 
padres de familia de la institución educativa 
Toribio de Luzuriaga y Mejía y la muestra 




Para la recolección de datos, se utilizó la 
técnica de la encuesta a través de la 
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aplicación de un cuestionario entregado a 
través de formulario Google que permitió a 
los investigadores obtener la información 
necesaria para poder analizar la variable 
practicas docentes dentro del contexto del 
trabajo remoto producida por la COVID-19. 
El instrumento consta de los siguientes 
constructos integrados por las dimensiones: 
Apoyo al aprendizaje, comunicación con la 
escuela y colaboración con la escuela y 
comunidad. A la vez de 10 ítems que se 
contestan en una escala tipo Likert con 
cinco opciones de respuesta de 0 (nunca) a 
4 (siempre). 
En esta investigación se tomó en cuenta los 
derechos de los autores; debido a ello, se 
respetó la autoría de cada uno de los 
investigadores que realizaron estudios que 
contribuyeron en la realización del presente 






Se observa en la figura 1, la práctica docente 
en un contexto de trabajo remoto en la 
muestra estudiada en un nivel no eficiente 
representa el 2.8%, medio un 44.3% y 
eficiente el 52.9%; en general entre medio y 
eficiente prevalece un 97.2% lo que implica 
que la práctica docente en un contexto de 
trabajo remoto se viene desarrollando 
favorablemente; sin embargo, las 
estrategias deben considerar aquellos 
indicadores que comprende el nivel medio. 
Figura 1 
Diagrama de frecuencias de la práctica 
docente en un contexto de enseñanza a 
distancia. 
 
Fuente: Base de datos cuestionario 
Práctica docente en la educación a 
distancia. 
Como se observa en figura 2, en las 
dimensiones que involucran la práctica 
docente en un contexto de trabajo remoto 
alcanzó un nivel eficiente en la dimensión 
de docentes que promueven la 
comunicación con la escuela (53.8%) y 
destacaron los niveles medios en las 
dimensiones colaboración con la escuela y 
comunidad (50%) y docentes que 
promueven el apoyo al aprendizaje 
(49.1%). Ello implica que considerando 
conjuntamente medio con eficiente las 
prácticas docentes que se vienen 
desarrollando en el medio geográfico en el 
que se llevó a cabo el estudio son 
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favorables; aunque tiene que trabajarse aún 
tanto en aquellos indicadores que 
involucran lo no eficiente y medio para que 
suban de nivel. 
 
Figura 2 
Diagrama de frecuencias de la práctica docente por dimensiones que la involucran la práctica 
docente en un contexto de trabajo remoto  
Fuente: Base de datos cuestionario de prácticas docentes en un contexto de trabajo remoto y 
base SPSS V.25. 
 
Como se observa en figura 3, respecto a los 
ítems que involucran la práctica docente en 
un contexto de trabajo remoto se puede 
observar que el que oriente como mejorar la 
motivación para que sus hijos se interesen 
por el aprendizaje, conjuntamente con el 
que informe de los métodos para evaluar el 
desempeño de los estudiantes son los que 
más destacan con un 17%; siendo que en la 
coyuntura actual en las prácticas docentes el 
desarrollo de proyectos con  padres 
voluntarios para apoyar a la escuela y a 
otros padres; y el que informe acerca 
programas (salud, cultural) de la comunidad 
que apoyan a los estudiantes representan 
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Figura 3 
Diagrama de frecuencias de la importancia de los ítems que involucran la práctica docente en 
un contexto de trabajo remoto. 
 
Fuente: Base de datos cuestionario de prácticas docentes en un contexto de trabajo remoto y 
base SPSS V.25.
Análisis Inferencial  
 
Prueba de Hipótesis 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis 
Nula (Ho) 
Si Valor p ≤ 0.05, se rechaza la Hipótesis 
Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
En la Tabla 2, el resultado del p_valor de la 
prueba de Friedman p_valor = 0.172 > 0.05; 
por tanto, no se rechazó la Ho. Por lo que se 
puede afirmar que: No existen diferencias 
significativas según los padres de familia en 
las dimensiones que describen la práctica 
docente en un trabajo remoto por la COVID 
19 en la institución educativa Toribio de 
Luzuriaga de Lima Este.  
 
Tabla 2 
Prueba de Friedman 




Sig. asintótica ,172 
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DISCUSIÓN 
 
La presente investigación ha demostrado 
respecto a la prueba de Friedman que no 
existen diferencias significativas según los 
padres de familia en las dimensiones que 
describen la práctica docente en un contexto 
de trabajo remoto por la COVID-19 en la 
institución educativa donde se realizó el 
estudio; esto implica que estas dimensiones 
en la práctica docente se vienen gestionando 
con resultados similares; aunque existan 
ligeras diferencias descriptivas. 
Igualmente, se puede evidenciar que en las 
dimensiones que involucran la práctica 
docente en un contexto de trabajo remoto 
alcanzó un nivel eficiente en la dimensión 
de docentes que promueven la 
comunicación con la escuela (53.8%) y 
destacaron los niveles medios en las 
dimensiones colaboración con la escuela y 
comunidad (50%) y docentes que 
promueven el apoyo al aprendizaje 
(49.1%). Ello implica que considerando 
conjuntamente medio con eficiente las 
prácticas docentes que se vienen 
desarrollando en el contexto geográfico en 
el que se desarrolló el estudio son 
favorables; aunque tiene que trabajarse aún 
en tanto en aquellos indicadores que 
involucran lo no eficiente y medio para que 
suban de nivel. Ello puede explicarse 
debido a que la práctica realizada por los 
docentes permite a los estudiantes alcanzar 
los logros esperados (Díaz-Pinzon, 2020). 
Igualmente, respecto a los ítems que 
involucran la práctica docente en el trabajo 
remoto se puede observar que el que oriente 
como mejorar la motivación para que sus 
hijos se interesen por el aprendizaje, 
conjuntamente con el que informe de los 
métodos para evaluar el desempeño de los 
estudiantes son los que más destacan con un 
17%; siendo que, en la coyuntura actual en 
las prácticas docentes, en el trabajo remoto, 
el desarrollo de proyectos de padres 
voluntarios para apoyar a la escuela y a 
otros padres; y el que informe acerca de 
programas (salud, cultural) de la comunidad 
que apoyan a los estudiantes representan 
solo el 2%. Ello puede explicarse debido al 
contexto de emergencia sanitaria el cual ha 
obligado a los docentes a desarrollar 
diferentes estrategias con los padres de 
familia, como acompañamiento y 
contención emocional (Matías et al., 2020) 
las cuales pueden darse a través del uso de 




La investigación evidencia que no existen 
diferencias significativas según los padres 
de familia en las dimensiones que describen 
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la práctica docente en un trabajo remoto por 
la COVID-19, en la institución educativa 
Toribio de Luzuriaga y Mejía de Lima Este; 
lo que evidencia que todas las dimensiones 
que involucran las prácticas docentes en el 
trabajo remoto se están potenciando en 
forma equivalente. 
Igualmente, las dimensiones que involucran 
la práctica docente en un contexto de trabajo 
remoto alcanzaron un nivel eficiente en la 
dimensión de docentes que promueven la 
comunicación con la escuela y destacaron 
los niveles medios en las dimensiones que 
describen la práctica docente en un trabajo 
remoto debido a que en este nuevo contexto 
los maestros han transformado su práctica 
docente optando por nuevas estrategias 
haciendo uso de las herramientas digitales, 
pero que aún están en proceso de 
adquisición y mejora. 
Respecto a las dimensiones que intervienen 
en la práctica docente en un trabajo remoto 
por la COVID-19 se puede afirmar  la  
importancia del trabajo mutuo entre 
docentes y padres de familia en búsqueda de 
la optimización del desarrollo de las 
actividades de aprendizaje del estudiante, lo 
que es imprescindible para el logro del 
desarrollo integral de los mismos, siendo así 
los docentes deben seguir desarrollando 
estrategias que sensibilicen y capaciten al 
padre para orientar a sus menores hijos en 
la elaboración de sus evidencias en 
respuesta a los retos planteados, y 
brindarles el soporte emocional adecuado 
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